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ABSTRAKSI 
Penataan desa adalah sebuah proses, cara, perbuatan menata, pengaturan,  
penyusunan sebuah desa untuk tujuan yang ingin dicapai dari sebuah penataan 
yang akan dilakukan. Desa Banaran atau tepatnya dukuh Rambat adalah sebuah 
kawasan pedesaan yang berada di kecamatan kalijambe yang kawasan ini adalah 
bagian dari Kabupaten Sragen. 
Desa banaran atau tepatnya berada di dukuh rambat berada di kecamatan 
kalijambe yang berjarak 0,5 KM dari pusat kecamatan Kalijambe. Dukuh rambat 
merupakan dukuh yang termasuk dari desa banaran yang berdekatan dengan 
Desa sebelah. Di dukuh rambat ini 80% masyarakat mengantung hidupnya pada 
kerajinan kayu. Pada awal penyebarannya dukuh rambat sebenarnya sudah baik 
dalam menata kawasan tersebut hal ini dapat dilihat dari beberapa bangunan 
penting yang ada di kawasan dukuh rambat saling berdekatan. Tetapi dalam 
perkembangannya setelah dimasuki oleh masyarakat dengan membawa 
pekerjaannya masing-masing dukuh ini tidak terlihat penataan yang jelas dalam 
kawasan ini. Selain itu dampak dari tidak teraturnya kawasan ini menyebabkan 
beberapa efek lain yaitu kawasan terlihat gersang. Sehingga mendorong paneliti 
untuk menata kawasan ini menjadi lebih baik. 
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Oleh sebab itu, perlu adanya penataan kemali yang menekankan pada 
wisata kreatif dan pembangunan berkelanjutan   yang harus dilakukan pada area 
dukuh rambat untuk mendapatkan kawasan yang baik dan asri yang mampu 
mendukung kegiatan masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat di 
kawasan tersebut.  
Kata Kunci : Dukuh rambat, Pengrajin kayu, Wisata kreatif dan pembangunan 
berkelanjutan, Penataan kembali 
 
 
 
